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ABSTRAKSI 
 
 Pasar tradisional selain mempunyai peranandalam aktivitas ekonomi juga 
mempunyai peranan dalam aktivitas sosial. Perannya sebagai tempat melakukan 
aktivitas sosial, pasar tradisional terlihat sebagait empat interaksi, komunikasi dan 
informasi serta tempat keramaian dan hiburan.Saat ini Pasar Tradisional kurang 
menarik perhatian pengunjung yang mulai beralih pada Pasar Modern, hal ini 
disebabkan karena tingkat pelayanannya yang terbatas dan tidak adanya magnet di 
dalam Pasar Tradisional yang dapat menarik perhatian pengunjung, salah satunya 
adalah Pasar Lempuyangan. 
Untuk menjadi pasar tradisional yang tetap eksis dan sukses, maka pengembangan 
Pasar Lempuyangan yang mampu mewadahi kegiatan harian pasar, kegiatan 
kuliner, dan kegiatan hiburan. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan 
mengadopsi strategi pusat belanja atau mall melalui pemilihan AnchorTenant atau 
magnet sebagai dayat arik yang berupa wisata kuliner. 
Untuk memperkuat ciri khas tradisionalnya, pengembangan pasar Lempuyangan 
ini dirancangdenganpendekatan yang mentransformasikan karakter Arsitektur 
Tradisional Jawa menjadi karakter tampilan bentuk  bangunan pasar 
Lempuyangan di Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dengan pengunaan bentuk atap 
yang sangat menunjukkan cirri khasArsitekturJawa. 
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